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Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan je od 
rijetkih stomatoloških fakulteta na svijetu s vlastitim Zavo-
dom za dentalnu antropologiju. Utemeljen je 1966. godine, 
a prvi predstojnik bio je doc. dr. sc. Mustafa Ćatović.
Kako bi se na primjeren način obilježila 50. godišnjica 
osnutka zavoda, od 9. do 11. lipnja 2016. na Stomatološkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je Znanstveni simpozij 
dentalne antropologije. U organizaciji skupa sudjelovali su svi 
djelatnici Zavoda, a predsjednica organizacijskog odbora bila 
je doc. dr. sc. Jelena Dumančić. Članovi znanstvenog odbora 
simpozija bili su prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. dr. sc. Kurt 
W. Alt, prof. dr. sc. Zvonimir Kaić, prof. dr. sc. Jadranka Ke-
ros, prof. dr. sc. G. Richard Scott, prof. dr. sc. Tore Solheim i 
prof. dr. sc. Mario Šlaus.
Znanstvenom dijelu simpozija koji je bio podijeljen u tri 
cjeline, prethodila je svečana sjednica u sklopu koje je rek-
tor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras prigod-
nim govorom pozdravio nazočne i otvorio skup. Osim mno-
gobrojnih gostiju, na svečanoj sjednici bili su i umirovljeni 
djelatnici Zavoda za dentalnu antropologiju, uključujući nje-
gove dosadašnje predstojnike prof. dr. sc. Zvonimira Kaića 
i prof. dr. sc. Veru Njemirovskij, što je bila lijepa prigoda 
za druženje i sjećanje na mnogobrojne nekadašnje zajednič-
ke trenutke, čemu su bitno pridonijela predavanja svih trenu-
tačno aktivnih znanstveno-nastavnih djelatnika Zavoda. Na-
stup ženskog pjevačkog zbora Stomatološkog fakulteta Zubor 
ostavio je posebno lijep dojam na sve nazočne i obogatio je 
proslavu.
Nakon svečane sjednice i prigodnog domjenka u kantini 
Stomatološkog fakulteta, počeo je znanstveni dio skupa koji 
je otvoren predavanjima Kurta W. Alta i G. Richarda Scotta. 
Na simpoziju je sudjelovalo 70-ak sudionika iz 20 zemalja 
koji su održali 25 predavanja i 17 posterskih prezentacija iz 
područja dentalne antropologije, morfologije zuba, paleosto-
matologije i forenzične stomatologije, pružajući uvid u tre-
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School of Dental Medicine University of Zagreb is one of 
the rare schools in the world that have a separate department 
of dental anthropology. It was established in 1966, and the 
first head was Mustafa Ćatović.
In order to mark the 50th anniversary of the department, 
from June 9 to June 11 there was a Scientific Symposium of 
Dental Anthropology at the School of Dental Medicine Uni-
versity of Zagreb. It was organized by all the employees of the 
department; the president of the organizing committee was 
Jelena Dumančić. Members of the scientific committee were 
Hrvoje Brkić, Kurt W. Alt, Zvonimir Kaić, Jadranka Keros, 
G. Richard Scott, Tore Solheim and Mario Šlaus.
The scientific part of the symposium was divided in three 
parts; first there was a formal session where the participants 
were addressed by the Rector of the University of Zagreb 
Damir Boras. Apart from numerous guests, the symposium 
was attended by retired employees of the department includ-
ing Zvonimir Kaić and Vera Njemirovskij, former heads of 
the department. It was a great opportunity to remember the 
past; it was further supported by the lectures of the current 
employees of the department. Presence of the female choir of 
the School of Dental Medicine Zubor left great impression 
on all attendants.
After the formal ceremony and the break in the School’s 
canteen, the program continued with the scientific part of the 
symposium that was opened by the lectures of Kurt W. Alt 
and G. Richard Scott. There were 70 participants from 20 
countries, with 25 lectures and 17 poster presentations from 
the fields of dental anthropology, tooth morphology, pale-
odontology and forensic dentistry, giving insight into cur-
rent investigative trends in these fields. Special attention was 
aroused by the lecture given by the academic Berislav Topić 
titled Scientific, investigative and educational orientation in 
dental anthropology that gave an interesting overview of den-
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nutačne istraživačke trendove u tim disciplinama. Posebnu 
pozornost privuklo je predavanje akademika Berislava Topića 
pod naslovom Znanstveno-istraživačka i edukativna orijenta-
cija u dentalnoj antropologiji u  kojem je dao zanimljiv presjek 
kroz povijest dentalne antropologije u Hrvatskoj i regiji kao 
znanstvene i nastavne discipline. Drugog dana simpozija, na-
kon predavanja Kurta W. Alta i posterskih prezentacija, odr-
žana je radionica ASUDAS (Arizona State University Dental 
Anthropology System) koju je vodio G. Richard Scott sa Sve-
učilišta u Nevadi u SAD-u, a kojoj su nazočili zainteresirani 
sudionici. Znanstveni program simpozija obogaćen je druže-
njima, svečanom večerom i obilaskom zagrebačkih muzeja. 
Da bi se budućim naraštajima ostavio trajan zapis o prvih 
50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, njegovi su djelatnici objavili i 
prigodnu monografiju. Kako bi se što bolje predstavili na do-
maćoj i međunarodnoj razini, monografija je napisana na hr-
vatskom i engleskom jeziku te je, osim tiskanog i elektronič-
kog izdanja dostupnog na adresi: http://www.sfzg.unizg.hr/
zda, na CD-u podijeljena svim sudionicima simpozija. Mo-
nografijom se željelo predstaviti bogatu i uspješnu 50-godiš-
nju povijest Zavoda, te osvježiti sjećanja na naše nekadašnje i 
umirovljene kolege Mustafu Ćatovića, Zvonimira Kaića, Ja-
dranku Keros i Veru Njemirovskij. Osim mnogo tekstova, ta-
blica i slika, u monografiji se nalazi i popis više od 200 oso-
ba koje su na neki način bile povezane sa Zavodom tijekom 
tih 50 godina.
Zavod za dentalnu antropologiju je u prvih 50 godina 
rada imao samo osam znanstveno-nastavnih djelatnika, no 
unatoč tomu u Zavodu se održava ukupno 14 kolegija u sklo-
pu integriranog studija i poslijediplomskih studija; djelatni-
ci zavoda bili su mentori diplomskih, magistarskih, doktor-
skih i specijalističkih radova gotovo 200 puta; objavili su 17 
knjiga i više od 100 radova u časopisima indeksiranima u bazi 
Current Contents; postigli su još mnogo toga na znanstvenoj, 
stručnoj i nastavnoj razini, kako u Hrvatskoj, tako i u svije-
tu, učinivši Zavod međunarodno prepoznatljivim, uključu-
jući 16. međunarodni simpozij o dentalnoj morfologiji i 1. 
Kongres međunarodne paleoodontološke udruge (16th Inter-
national Symposium on Dental Morphology i 1st Congress of the 
International Association for Paleodontology) održane 2014., te 
simpozij dentalne antropologije održan u lipnju ove godine. 
Osim toga Zavod je dao dva dekana Stomatološkog fakulte-
ta Sveučilišta u Zagrebu – prof. dr. sc. Jadranku Keros i prof. 
dr. sc. Hrvoja Brkića.
Iza nas je prvih 50 godina Zavoda za dentalnu antropolo-
giju. Put prema 100. obljetnici dug je i neizvjestan, ali dobro 
zacrtan. Izgrađivali smo i oplemenjivali ono što smo nasli-
jedili od naših učitelja, a zajedničkim trudom više generaci-
ja stvoren je uspješan i prepoznatljiv zavod koji svojim po-
stignućima služi na ponos cijelome Fakultetu, sveučilištu, 
akademskoj zajednici i hrvatskome narodu (Slike 1.-3.).
educational and scientific discipline. On the second day, af-
ter the lecture by Kurt W. Alt, there was a workshop led by 
G. Richard Scott from the University of Nevada. There were 
additional gatherings, a formal dinner and a tour of Zagreb 
museums.
In order to leave a permanent trace of the first 50 years 
of the department for future generations, the employees have 
published a bilingual (Croatian and English) monograph 
that can be found at http://www.sfzg.unizg.hr/zda. It was 
distributed to the participants at the symposium on a CD. 
The idea was to present a rich and successful history of the 
department and to revive the memories of our retired and 
former colleagues Mustafa Ćatović, Zvonimir Kaić, Jadran-
ka Keros and Vera Njemirovskij. There is also a list of more 
than 200 persons that were connected to the department in 
its first 50 years.
Department of Dental Anthropology had only eight em-
ployees as teachers and professors, but it covers 14 subjects in 
the integrated curriculum and postgraduate curricula in den-
tal medicine. There are more than 200 graduation, master 
and PhD theses at the department; it employees published 17 
books and more than 100 articles indexed in Current Con-
tents database. Their achievements have made the depart-
ment recognizable worldwide, especially by organizing the 
16th International Symposium on Dental Morphology and 
1st Congress of the International Association for Paleodontol-
ogy) in 2014. Two deans of the School of Dental Medicine 
(Jadranka Keros and Hrvoje Brkić) were members of the de-
partment.
As we go to the next 50 years of the Department of Dental 
Anthropology, the road is insecure and long, but well paved. 
We have built and grown on the foundations of our teach-
ers, and our common striving yielded a successful and recog-
nizable department that is an honour to the whole school, 
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Slika 1.	 Zajednička	fotografija	sudionika	simpozija
Figure 1	 All	together	photo	of	the	symposium	participants
Slika 2.	 Naslovnica	monografije	50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Figure 2	 Cover	of	the	monograph	50 years of the Department of Dental Anthropology School 
of Dental Medicine University of Zagreb
Slika 3.	 Tore	Solheim,	Kurt	W.	Alt	i	G.	Richard	
Scott	na	simpoziju
Figure 3	 Tore	Solheim,	Kurt	W.	Alt	and	G.	
Richard	Scott	at	the	symposium
